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Auzan Qashdi, (2016): Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) dengan
Menggunakan Media Prezi Dekstop terhadap
Pemahaman Konsep Kimia Siswa SMA Negeri 1
Kampar
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan pemahaman
konsep siswa pada materi pembelajaran kimia. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pemahaman konsep kimia siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kampar
dan berapa besar pengaruhnya melalui penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe think pair share dengan menggunakan media prezi dekstop. Pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, observasi dan tes. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling.
Sampel kelas yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kelas X MIPA.3 dan
X MIPA.4. Kelas X MIPA.3 sebagai kelas yang menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe think pair share dengan menggunakan media prezi dekstop
(eksperimen) dan kelas X MIPA.4 sebagai kelas yang menerapkan model
pembelajaran konvensional (kontrol). Hasil pengolahan data akhir diperoleh thitung
> ttabel. Kesimpulannya bahwa Ho ditolak, yang berarti menunjukkan terdapat
pengaruh terhadap pemahaman konsep kimia siswa yang belajar menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe think pair share dengan menggunakan media
prezi dekstop. Besar pengaruh penerapan model pembelajaran ini dihitung
menggunakan rumus Koefesien Pengaruh (Kp) yaitu 16,11%.
Kata kunci: Pengaruh, Model Pembelajaran, Kooperatif Tipe Think Pair Share,
Prezi Dekstop, Pemahaman Konsep
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ABSTRACT
Auzan Qashdi, (2016): The Effect of Using Cooperative Learning Model
Type Think Pair Share (TPS) with Use Prezi Dekstop
towards the Understanding Chemical Concept of
Students SMA Negeri 1 Kampar
The background of this study is the lack of ability of students' understanding
of concepts in chemistry learning materials. The objective of the study is to
determine whether there is any significant influence on student's understanding of
chemical concepts and how much influence between learning using cooperative
learning model type think pair share with use prezi dekstop. The technique of
collecting data in this study is by using the documentation, observation and tests.
The technique of sampling in this study is by using random sampling, where is the
class that will be used in this research that the class X MIPA.3 and X MIPA.4.
Class X MIPA.3 is as class that implements cooperative learning model type think
pair share with use prezi dekstop (experiment) and X MIPA.4 as class that
implements conventional learning (control). The results of the final data
processing obtained tcalculated> ttable. It can be concluded that H0 rejected, which
means showed a significant effect of applying cooperative learning model think
pair share with use prezi dekstop. while the effect of aplication of this learning
model is calculated using the formula coefficient is 16,11%.




erahS riaP knihT )SPT(تأثیر تطبیق تعلیم التعاون بأسلوب(: 6۱۰۲)،اوذان  قصدي 
المدرسةلطالبالكيميا مفھوم نظريpotskeD izerPنحوبطریقة
.الهكومية بمنطقة كمبارالعالية 
والهدف من هذا البحث لمعرفة أن خلفية هذا البحث هي نقص قدرة الطلاب في فهم مادة الكيميا. 
هل هناك الأثر في مفهوم الطلاب لمادة الكيميا وكيف أثره بين الطلاب الذي يتعلم بمنهج التعلم الجماعي نوع 
وبين الطلاب الذي لا يتعلم به. وأما طريقة جمع المعلومات بايتعمال التوثيق والملاحظة erahS riaP knihT
. ويطبق هذا المنهج في الفصلgnilpmas modnarوالإختبار. وطريقة أخذ المعلومات باستعمال طريقة 
للفصل التجربي الذي يطبق فيه منهج التعلم .APIM.X3، الفصل.APIM X4والفصل.APIM.X3
للفصل النظري الذي لا يطبق فيه هذا المنهج. .APIM X4والفصلerahS riaP knihTالجماعي نوع 
لمعرفة نتيجة البحث عن قدرة فهم الطلاب، فاستعملت الباحثة الإختبار ت. بناء على نتيجة تحليل المعلومات، 
knihTبين الطلاب الذين يتعلمون باستعمال منهج التعلم الجماعي نوع فاستخلصت الباحثة أن هناك أثر
%.11,61وبين الطلاب الذي لايتعلمون به. فتبنى كثرة أثره بوموز التأثر وهو erahS riaP
نظريمفهوم ,potkseD izerP,erahS riaP knihT,تعليم التعاون ، ير: تأثلكلمة الرئيسيةا
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